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Fig. S1. FTIR spectra for C1. 
 
 
Fig. S2. FTIR spectra for C2. 
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Fig. S3. FTIR spectra for C3. 
 
 
Fig. S4. 
1
H NMR spectra for C1. 
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Fig. S5. 
1
H NMR spectra for C2. 
 
 
Fig. S6. 
1
H NMR spectra for C3. 
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Fig. S7. 
13
C NMR spectra for C1. 
 
 
Fig. S8. 
13
C NMR spectra for C2. 
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Fig. S9. 
13
C NMR spectra for C3. 
 
 
 
Fig. S10. ESI-MS spectra for C1. 
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Fig. S11. ESI-MS spectra for C2. 
 
 
Fig. S12. ESI-MS spectra for C3. 
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Fig. S13. UV–vis spectra of complex C1 in water-PEG400 mixture (85 : 15) soon after 
dissolution (black line), after 0.5 h (red line), after 1 h (green  line) and after 24 h (blue  line) 
incubation at 298 K. 
 
 
Fig. S14. UV–vis spectra of complex C3 in water-PEG400 mixture (85 : 15) soon after 
dissolution (black line), after 0.5 h (red line), after 1 h (green  line) and after 24 h (blue  line) 
incubation at 298 K. 
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Table S1 Rate Constants for the aquation at 298 K in water-PEG400 mixture (85 : 15) for C1 
and C3. 
 
Compound kobs (10
–5
, s
–1
) t1/2 (s) 
C1   60.4225 ± 2.47049 1102 
C3  51.1243 ± 6.744 1198 
 
 
